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THE MAIN PROBLEMS OF THE STUDENTS’ ELECTRONIC 
PORTFOLIO FORMATION IN TERMS OF THE HIGHER 
EDUCATIONAL PROGRAMS 
Abstract. The aim of the study is the description of the main problems of 
formation of the student’s electronic portfolio in the conditions of realization of 
Federal State Educational Standards of the Higher Education (FSES of HE). 
Methods.Theoretical analysis of scientific literature concerning the subject 
under discussion; monitoring of existing practices in modern Russian Universities 
procedures for the formation and maintenance of students electronic portfolio. 
Results. The author describes the main problems of the electronic students’ 
portfolio formation; some ways of solving described problems are offered. 
Scientific novelty concludes in the formation of key ideas of the electronic 
students’ portfolio based on the understanding of requirements of Federal State 
Educational Standards of Higher Education for the results of mastering educa-
tional programs. They are the formation of general cultural, general professional 
and professional competences. 
Practical significance. The researching results will become the theoretical basis for 
the systematic organization of the process of creating and maintaining an electronic 
students’ portfolio during the whole period of their studying at the university; the re-
searching results can become a basis for methodological developments. 
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Продолжающийся сегодня процесс реконструкции модели россий-
ской высшей школы нацелен на устранение прежде всего таких недос-
татков образовательной системы, как 
● некачественное функционирование существующих администра-
тивных систем контроля и оценки качества образования, недостовер-
ность показателей объективности и эффективности современного образо-
вательного процесса; 
● трудности вхождения на рынок труда определенного количества 
выпускников вузов, которые, с одной стороны, имеют диплом, подтвер-
ждающий освоение образовательной программы в полном объеме, а с другой 
стороны – не имеют знаний, умений, компетенций, обладание которыми – 
главное требование, предъявляемое потенциальными работодателями. 
Утверждение и реализация ФГОС нового поколения ориентирует 
российские вузы: 
● на актуализацию содержания образовательного процесса, в том 
числе учебных планов, рабочих программ дисциплин и, соответственно, 
учебно-методического обеспечения; 
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● разработку и применение новых подходов к организации и прове-
дению образовательного процесса (широкое использование инновацион-
ных форм, средств, технологий обучения); 
● качественное изменение роли преподавателя, который перестает 
быть исключительно транслятором знаний; 
● достижение качественно новых целей и задач в подготовке выпу-
скников, практическое воплощение новых требований к условиям реали-
зации программ высшего образования. 
Все это, в свою очередь, порождает определенный круг проблем для 
образовательных организаций, вызывающих дискуссии и споры. 
Пункт 7.1.2 федеральных государственных образовательных стан-
дартов образовательных программ высшего образования гласит: «Каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-бибилиотечным системам (электронным библиотекам) и к элек-
тронной информационно-образовательной системе организации… Элек-
тронная информационно-образовательная среда организации должна обес-
печивать… формирование электронного портфолио обучающегося, в том 
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 
со стороны любых участников образовательного процесса» [13]. 
Таким образом, формирование электронного портфолио обучаю-
щихся вуза – требование современных ФГОС образовательных программ 
высшего образования, подлежащее обязательному исполнению. Это ново-
введение и определило тему нашего исследования. 
Для многих профессий, особенно творческих, идея портфолио не 
является инновационной и оригинальной. В частности, рекламный и мо-
дельный бизнес требуют обязательного наличия портфолио, решающего 
такие задачи, как 
● акцентуализация своих конкурентных преимуществ; 
● привлечение большего числа крупных и мелких заказчиков; 
● продвижение услуг и товаров на внутреннем и внешнем рынке 
и т. д. 
Для высшей российской школы идея формирования электронного 
портфолио обучающегося достаточно нова, интерес же к данной теме возрос 
после того, как обязательность портфолио стала требованием ФГОС ВО. 
О росте популярности данного вида фиксации достижений учащих-
ся свидетельствует большое количество публикаций, статей, заметок, ис-
следований, в том числе размещенных в интернет-пространстве. Одна из 
популярных поисковых систем «Яндекс» на запрос «портфолио» дает 2 млн 
ответов, «электронное портфолио» – 3 млн ответов. 
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Несмотря на интерес научно-образовательного сообщества к вопро-
сам создания электронного портфолио, характер соответствующих ей ис-
следований односторонний – проблемно-проектный; вузы же испытывают 
недостаток в методических разработках. 
Результаты нашего исследования позволили очертить круг проблем, 
с которыми сегодня сталкиваются учебные заведения. Это, прежде всего, 
вопросы определения сущности портфолио, целеполагания его формиро-
вания, его структуры и выбора инструментария для создания портфолио. 
Отсутствие на законодательном уровне определений терминов 
«портфолио» и «электронное портфолио» стало причиной появления мно-
жества трактовок и толкований, мешающих уяснить суть понятий. 
Термин «портфолио» происходит от латинского portare – «носить» 
и folium – «лист для записи»; орфографический словарь русского языка 
отмечает, что слово «портфолио» не склоняется и может употребляться 
и в мужском, и в среднем роде. 
В современной научной литературе портфолио рассматривают в раз-
личных аспектах: как педагогическую технологию (т. е. набор методов, 
способов, приемов обучения и воспитательных средств, приводящий все-
гда к достижению прогнозируемого результата); как метод, копилку дос-
тижений, коллекцию артефактов; как карту карьерного роста, личностно-
го развития; как систематизированное представление результатов рабо-
ты; как рабочее пространство; как пространство для самопредставления 
и самопрезентации обучающегося; наконец, как оценочный инструмент. 
Перечисленные «ипостаси» портфолио отражены в различных пуб-
ликациях последних лет, в частности в работах Т. Н. Ивлева, Н. С. Кра-
вец, О. Н. Птицына, С. Н. Дмитриева и др. [1–5, 7, 11]. 
Нам ближе всего определение Е. Н. Балыкиной: портфолио в широ-
ком смысле слова – это способ фиксирования, накопления и оценки ин-
дивидуальных достижений школьника и студента, магистранта и аспи-
ранта в определенный период его обучения [1, с. 445]. 
Еще больший разброс мнений исследователей по поводу термина 
«электронное портфолио» [6, 12]. 
Основываясь на результатах анализа научной литературы и монито-
ринга практики вузов нашей страны, мы понимаем электронное портфо-
лио как совокупность документов и квалификационных работ, представ-
ленных в электронном формате, а также результаты непрерывного оце-
нивания и прогнозирования личных достижений вне образовательной де-
ятельности в течение периода освоения образовательной программы. 
Рассматривая электронное портфолио в качестве требования ФГОС 
к реализации образовательных программ высшего образования, вскрывая 
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и описывая основные проблемы его формирования, мы учитывали основ-
ные принципы его ведения: 
● соответствие целям и задачам (обучающийся вуза должен иметь 
однозначное представление о том, зачем он формирует электронное 
портфолио); 
● добровольность, заключающаяся в самостоятельном определении 
и представлении документов, подтверждающих его индивидуальные дос-
тижения в том или ином виде деятельности; 
● достоверность – подтверждение достижений соответствующими 
официальными документами; 
● непрерывность – постоянное систематическое и последовательное 
пополнение информации в течение всего периода освоения образователь-
ной программы; 
● объективность – привлечение материалов, подтверждающих ин-
дивидуальные достижения обучающегося из различных источников – как 
внутренних (самой образовательной организации), так и внешних. 
Еще одна проблема, с которой сталкиваются вузы при реализации 
требования ФГОС, – определение цели формирования и ведения элек-
тронного портфолио. 
С нашей точки зрения, которая основывается на теоретическом 
изучении этой проблемы, лучшего опыта вузов нашей страны, а самое 
главное, на понимании требований ФГОС ВО к результатам освоения об-
разовательной программы по сформированности общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций, – электронное 
портфолио обучающихся должно стать, в первую очередь, элементом об-
разовательной системы и иметь профессиональную ориентацию, т. е. 
учитывать достижения, имеющие отношение непосредственно к будущей 
профессии. Исходя из этого цель формирования и ведения портфолио 
обучающегося вуза – сохранить документальное подтверждение индиви-
дуальных, профессионально ориентированных и личностных достижений 
обучающегося вуза в целях демонстрации / доказательства своему потен-
циальному работодателю способности и готовности выполнять качествен-
но и в срок поставленные профессиональные задачи. Иными словами, 
портфолио должен стать одним из инструментов, с помощью которого 
у его обладателей появляются возможности составить здоровую конку-
ренцию на рынке труда. Профессионально ориентированное портфолио 
позволит работодателю получить более объективную и достоверную кар-
тину о профпригодности выпускника, о его готовности к профессиональ-
ной деятельности. 
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В соответствии с заданной целью должна формироваться и структу-
ра самого портфолио / электронного портфолио. В таблице приведены 
примеры структуры портфолио / электронного портфолио, разработан-
ные в различных российских вузах. 
Структура электронного портфолио обучающегося высшей российской 
школы (дата обращения 01.12.15) 








4. Общественная деятельность. 
5. Спорт. 
6. Кругозор. 
7. Культура и творчество. 
8. Семья. 





1. Учебный показатель. 
2. Научный показатель. 
3. Общественный показатель. 
4. Культурно-творческий показатель (участие, орга-
низация и (или) проведение различных массовых 
мероприятий, участие в конкурсных мероприятиях 
различного уровня от имени университета и дости-
жения, подтвержденного приказом и т. д.). 






1. Успеваемость студента. 
2. Сведения о курсовых и дипломных работах. 
3. Участие в предметных олимпиадах. 
4. Освоение дополнительных образовательных прог-
рамм. 
5. Научно-исследовательская и проектная деятель-
ность студента. 
6. Внеучебная активность студента [9] 
 
Мы предлагаем в основу структуры электронного портфолио заклады-
вать прогнозируемые федеральными государственными образовательными 
стандартами требования к результатам освоения образовательных про-
грамм. На рис. 1 представлена авторская модель основы структуры элек-
тронного портфолио обучающегося по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)», 
опирающуюся на положения пятого раздела указанного ФГОС [13]. 
Предложенная модель электронного портфолио обучающегося, на 
наш взгляд, поможет вузам составить и предложить студентам такую 
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структуру электронного учета их достижений, на базе которой выпускни-
ки за годы обучения сформируют свой «портфель», отображающий, глав-
ным образом, результаты освоения образовательной программы, т. е. 




Рис. 1. Авторская модель «Основа структуры электронного 
профессионально ориентированного портфолио обучающегося по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры)» 
Безусловно, у разных специальностей и направлений подготовки 
даже в рамках одной образовательной организации структура электрон-
ного портфолио и, соответственно, его наполнение, объем будут объек-
тивно разными, т. е. можно говорить о креативном характере исследуе-
мого процесса. 
Одна из основных проблем – выбор инструментария, программного 
обеспечения для формирования и ведения электронного портфолио. 
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Еще до введения новых ФГОС вузы начали успешно использовать 
электронные информационно-образовательные системы (в том числе 
E-Learning системы). Однако эти системы не готовы и не способны в пол-
ном объеме решать новые задачи, а значит – требуются очередные фи-
нансовые вложения и трудозатраты на разработку / покупку соответст-
вующего модуля / инструмента / программного обеспечения. 
Сейчас на рынке появляются так называемые «интересные» ИТ-про-
дукты, «готовые» формировать электронное портфолио обучающегося. У раз-
работчиков таких продуктов – специалистов ИТ-компаний – и специалистов 
вузов различное понимание философии электронного портфолио и основопо-
лагающих моментов его формирования (целей, задач, структуры, принципов). 
Многие предлагаемые готовые модули бывают интересны исключительно для 
ИТ-разработчиков. Неудобство для образовательных организаций при исполь-
зовании данной продукции состоит, в частности, в том, что они вынуждены 
осуществлять формирование электронных портфолио строго в формате опре-
деленной ИТ-разработки. На рис. 2 представлен пример ИТ-разработка одной 
из частных российских компаний. 
Неоднозначным на сегодняшний день остается также вопрос ис-
пользования формата информационной системы в целях формирования 
и ведения электронного портфолио, т. е. вопрос доступа к электронному 
портфолио как внутренних, так и внешних субъектов. 
Не вдаваясь в детали, отметим два основных преимущества использо-
вания открытой информационной системы для электронного портфолио: 
● возможность сравнения качества учебных работ самими обучаю-
щимися; 
● возможность мониторинга деятельности студентов в течение всего 
периода обучения в вузе потенциальными работодателями. 
Для минимизации ошибок и неоправданных затрат считаем, что 
каждому российскому вузу необходимо организовать процесс формиро-
вания электронного портфолио своих обучающихся в соответствии с тре-
бованиями ФГОС к результатам освоения образовательных программ, ос-
новные положения которого следует регламентировать внутренним ло-
кальным документом (например, Положением об электронном портфо-
лио), в котором должны быть отражены: 
● однозначное для каждого участника образовательного процесса 
(обучающегося, педагога, специалиста учебной части вуза) и работодателя 
понимание сущности электронного портфолио, его цели/целей и задач, 
его структуры; 
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Рис. 2. Пример электронного портфолио обучающегося вуза 
Планомерно организованный процесс формирования электронного 
портфолио обучающихся вуза на основе ФГОС ВО в течение всего перио-
да освоения образовательной программы будет способствовать, по наше-
му мнению, формированию и развитию у студентов общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций, являющихся 
фундаментом качественной профессиональной деятельности. 
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